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しないことを示 している.そ こで,2人 の先生に局所
診断,転移診断などについて,最新の知見を御提示 し
ていただき,そ の長所,問 題点などについて討議 し
た.す なわち,局 在な らびに局所病期診断に関 して
は,MRIが有用ではあるが,形 態学的診断法にMRS
など生物学的活性をみる手法などを加えることで診断















が,本 ディベー トを通 じて,前立腺癌の画像診断の現
況,課題などがある程度浮き彫 りになったものと思わ
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